
























































































































































































































































プチトマト 3７ ７ １ 3５
ブロッコリー 3０ 1１ ４ 3６
きゅうり 3４ ９ ２ 2５
にんじん 3６ ９ 0 3７
れんこん 2６ 1２ ７ 1３
ほうれんそう 2３ 1７ ５ 2６
レタス 2５ 1６ ４ 1４
サラダ菜 1４ 1５ 1５ ６
小松菜 2０ 1７ ８ 1１
オクラ 2６ ４ 1５ 1０
だいこん 3２ 1１ ２ 1４
たまねぎ 2７ ８ ０ 1８
ねぎ 1８ １９ ８ ２
キャベツ 2９ 1５ １ 1１
チンゲンサイ 1５ 1５ 1４ ３
はくさい 3１ 1０ ４ ２
もやし 3０ 1１ ４ ７
ごぼう 2２ 1１ 1２ 1４
アスパラガス 2３ 1２ 1０ 2２






























































































































































































































お箸の持ち方・豆つまみ（６月） 3６ ９ ２ 4１ ６




































パパーズバーベキュー（11月） 2５ １ ４ 3５
二＋日大根の酢漬けの試食（11月） 3３ ４ 1２ 3３ ８
いもようかん作り（11月） 5０ 4５
金箔芋茶会（11月） 5０ 4４
もちつきともちの試食（12月） 4７ ２ 4５
小松菜とサツマイモのみそ汁（12月） 4３ １ ３ 3７ １
おにぎり作り（２月） 4７ 4３
おにぎりとみそ汁の試食（２月） 4７ 4３









プログでの食活動の報告 1４ 1５ 1９
ホワイトポードでの食活動の報告 3３ 1３ １ ２
書籍の紹介（プレイルームの本など） 1６ 2２ ２ ６
学年懇談会での食の情報 3９ ９ １
食育講演会（参加された方のみ） 3４ ５


















































２年生 3年生 4年生 別科 合計
男子 2０ 1５ ２ ０ 3７
女子 1１ ９ ３ 2６ 4９
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る原動力ともなった。
(3)これからの食育
実質的には、平成16年度から手探りで始めた
食育であった。当初の思いが徐点に成熟して、
現在に至っていると思う。今後は楽しさの追求
をしていきたい。ただ単に、自由に楽しく食べ
るのではなく、楽しさの本質を見極めていきた
い。集団の場としての秩序やマナーを以って、
その上での楽しさが社会的な学びにもつながる
と思う。幼児らには、食べることが楽しいと言
える大人になってほしい。そして、食を大切に
する次世代の親となってほしいと考える。幼稚
園が、純粋なこころとからだを育てる教育の場
であることの自覚をもって食育を進めたい。
論の手になる４年間の実践に基いた研究である。
文責は大久保が負うが、その功績は渡辺に帰す
ることを明記しておきたい。（大久保英哲記）
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